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Abstrak 
Kemajuan teknologi informasi telah mendorong adanya kemajuan pesat di 
bidang komunikasi, baik pengembangan maupun teknologi baru yang bermunculan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghubungkan seluruh lembaga atau instansi 
pemerintah, baik pusat maupun daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah metode analisa dan yang kemudian dilanjutkan dengan 
metode perancangan. Metode analisa meliputi survey lapangan dan wawancara untuk 
mengetahui sistem yang sedang berjalan serta studi literatur untuk mengumpulkan 
informasi dan referensi guna mendukung implementasi. Sedangkan metode 
perancangan meliputi perancangan topologi jaringan VPN yang ada, konfigurasi, 
implementasi, dan kemudian akan dievaluasi. Hasil dari perancangan ini 
dimanfaatkan untuk komunikasi dan pertukaran data-data rahasia pemerintah. Dapat 
ditarik simpulan bahwa  sistem jaringan yang dibuat antar instansi, membuat 
komunikasi menjadi efektif dan cukup mudah untuk digunakan. 
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